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東 南 ア ジ ア 熱 帯 を 中 心 と し て 分 布 し て い る オ オ パ ギ 属 は 2 7 0 種 余 り か ら な る 大 き な 属 で 、 こ
の 地 域 で 優 占 し て い る パ イ オ ニ ア 植 物 で あ る 。 オ オ パ ギ 属 に は 、 ア リ 防 衛 を 採 用 し て い る 種 ( ア
リ 植 物 ) が 多 く 見 ら れ る 。 オ オ パ ギ は ア リ に 居 住 空 間 と 餌 (フ ー ド ボ デ ィ 、 以 下 FBs}を 提 供 し 、
ア リ は 植 物 体 上 を パ ト ロ ー ル し て 植 食 者 か ら オ オ パ ギ を 守 る 。
陽 樹 の オ オ パ ギ 3 種 を 用 い た 近 年 の 研 究 で 、 オ オ パ ギ 属 の ア リ 防 衛 の 強 さ は 種 間 で 大 き く 異 な
り 、 ア リ 防 衛 効 果 が 大 き い 種 で は 、 非 ア リ 防 衛 効 果 は 小 さ い と い う 逆 相 関 が あ る こ と が 明 ら か に
な っ た (It ioka et 8 1 . 2 0 0 0，  N o m u r a  et 81.2000 )。 こ の よ う な ア リ 防 衛 ー 非 ア リ 防 衛 効 果 逆 相 関
は 、 こ の 3 種 の オ オ パ ギ に 限 っ た こ と で は な く 、 ラ ン ピ ル ヒ ル ズ 国 立 公 園 に 分 布 す る ア リ 植 物 の
オ オ パ ギ 全 体 で も み ら れ る の か 、 ま た 、 ア リ 防 衛 効 果 の 種 間 差 は 、 植 物 の ア リ 防 衛 に 対 す る 投 資
量 (F B s の 生 産 量 ) の 種 間 差 と し て も 検 出 で き る の か を 明 ら か に す る た め に 、 次 の 二 つ の 研 究 を
行 っ た 。
1  )  オ オ パ ギ の ア リ 防 衛 に 関 す る ス ク リ ー ニ ン グ
ア リ 植 物 で あ る オ オ パ ギ 8 種 (陽 樹 5 種 、 陰 樹 3 種 ) を 用 い て 、 植 物 体 上 を パ ト ロ ー ル し て い る
ア リ の 数 、 葉 の 切 片 を 近 づ け た と き の ア リ の 反 応 、 植 物 体 の バ イ オ マ ス に 対 す る ア リ の バ イ オ マ
ス の 割 合 、 FBs の 生 産 速 度 を 調 べ た 。 ア リ 防 衛 ・ 非 ア リ 防 衛 効 果 に は 逆 相 関 が 見 ら れ 、 上 か ら 下
の 葉 ま で ア リ が パ ト ロ ー ル し て い る 種 で は 非 ア リ 防 衛 は 弱 く 、 逆 に ほ と ん ど ア リ の パ ト ロ ー ル が
見 ら れ な い 種 で は 非 ア リ 防 衛 は 強 か っ た 。 ま た 、 FBs の 生 産 量 は ア リ 防 衛 の 強 さ の 傾 向 と 必 ず し
も 一 致 せ ず 、 ア リ 防 衛 効 果 が 小 さ い 陰 樹 3種 で も FBs の 生 産 量 は 大 き か っ た 。 こ れ は 、 陽 樹 と 陰
樹 で は 成 長 へ の 資 源 分 配 と 防 衛 へ の 資 源 分 配 の 比 率 が 異 な る こ と を 反 映 し て い る た め だ と 考 え ら
れ た 。
2  )  オ オ パ ギ の ア リ 防 衛 に 対 す る 資 源 投 資
ハ ピ タ ッ ト は 同 じ だ が 、 ア リ 防 衛 効 果 は 異 な る 3 種 ( 陽 樹 ) の オ オ パ ギ を シ ェ ー ド ハ ウ ス 内 で 栽
培 し 、 純 生 産 ベ ー ス 、 炭 素 ベ ー ス 、 窒 素 ベ ー ス で FBs 生 産 へ の 資 源 分 配 を 測 定 し た 。 植 物 の 資 源
分 配 は ア リ 防 衛 効 果 の 強 さ と 正 の 相 関 が 見 ら れ 、 ア リ 防 衛 効 果 が 大 き な 種 で 1 . 7 % 、 小 さ な 種 で
0.3%の 純 生 産 量 が F B s 生 産 に 当 て ら れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。
今 後 は 得 ら れ た 結 果 を 投 稿 論 文 に ま と め る と と も に 、 ア リ 防 衛 一 非 ア リ 防 衛 逆 相 関 が 種 内 で も
見 ら れ る か ど う か を 明 ら か に す る た め に 、 光 ・ 栄 養 条 件 を 代 え て 苗 畑 実 験 を 行 う 予 定 ( 来 年 度 )
で あ る 。
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